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“L'art no representa allò visible, ho fa visible.” Paul Klee
EL RECORREGUT INVISIBLE
Fig.1. Imatge de l’aplicació de Realitat Augmentada que es 
proposa per aquest projecte de recorregut Invisible. Imatge 
creada per els autors d’aquest projecte.
Quant pesa aquest edifici?
Quanta energia consumeix?
D'on venen els materials que el 
conformen?
Quantes emissions provoca la 
seva fabricació?
Quina és la petjada ecològica de 
Barcelona?
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DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
Fig.2 i 3. Impacte en emissions de CO2 de diferents tipus d’aliments i materials emprats per l’home i Petjada ecològica dels diferents tipus d’edificació. Font: 34 Kg de 







Plataforma d'intercanvi per a 
professionals del sector
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PROPOSTA D'EIXOS TEMÀTICS I RECORREGUTS ASSOCIATS
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DESENVOLUPAMENT DE L'APLICATIU
Tecnologia necessaria
- Sistemes Operatius, Android / Iphone,
- Realitat Augmentada a través de la Layar Service Architecture;
- Geolocalització a través de GPS i Google maps;
- Connectivitat a través de 3G, wifi i bluetooth; servidor sota entorn LAMP
Mitjans de promoció i difusió:
- Web per a la promoció i expansió de la idea amb dades i referències.
- Comunitat d'usuaris a Facebook i twitter.
- Promoció directa i col·laboració amb col·legis professionals i entorns acadèmics
Mitjans de protecció.
- Marcatge d'elements i edificis.
- Introducció de fotografies, dibuixos, esquemes i gràfics relacionats amb algun dels eixos temàtics proposats.
- Exploració del terreny amb Realitat Augmentada.
- Historial d'activitats al voltant d'un element arquitectònic o urbà
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IMPACTE AMBIENTAL




Fig.4. Esquemes realitzats per l’equip (e)co
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BENEFICIS SOCIALS
“La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar” 
Modos de ver. John Berger.
Comptem amb tres tipus de usuaris:
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ESTUDI ECONÒMIC
Programari
- ARToolKit - Llibreria de visió Trucking
- FLARToolKit - Port de ARToolKit per a Flash
- Adobe Builder - SDK per Action Script
- 3D Studio Max - Modelador 3D
El programari bàsic que es necessita per desenvolupar aplicacions de Realitat Augmentada és gratuït i no comporta 
cap cost.
Maquinari
- Càmera: 150 €.
- Ordinador: 500 €
La UPC, ja disposa d’aquest maquinari, per tant podriem utilitzar-lo i evitar aquetsa despesa extra.
Costos addicionals
No s'han analitzat els costos següents:
- Costos de recursos humans
- Costos d'amortització d'equips, instrumental i programari
- Despeses indirectes, com el lloguer d'un local
- Costos de fabricació de prototipus
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VIABILITAT DE L’APLICACIÓ
Fig.1. Imatge de l’aplicació de Realitat Augmentada que es 
proposa per aquest projecte de recorregut Invisible. Imatge 
creada per els autors d’aquest projecte.
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